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MOTTO 
 ...           
                                   
         
 “Barang siapa bertaqwa kepada Allah, maka Allah memberikan jalan keluar 
kepadanya dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.. . Dan 
memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. dan Barangsiapa 
yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. 
Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya 
Allah telah Mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. (QS. Ath-Thalaq: 2,3).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
*
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Semarang: CV, 
Al-wa’ah, 1997), hal.558 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ulat (studi 
kasus di Desa Tawangrejo Wonodadi Blitar)” ini ditulis oleh Asma’ul Husna, 
NIM. 3221113004, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu 
Hukum, dibimbing oleh Rohmawati, MA. 
  
Kata kunci : Hukum Islam, Jual Beli, Ulat. 
 
Kajian fikih dari zaman ke zaman terus berubah dan berkembang termasuk 
dalam hal muamalah, seperti jual beli yang banyak mengalami perkembngan baik 
dari segi cara, bentuk, model, maupun barang yang diperjualbelikan. Hal ini 
terjadi karena adanya perkembangan zaman serta kebutuhan manusia yang selalu 
meningkat dari waktu ke waktu mengikuti situasi dan kondisi.jual beli merupakan 
merupakan salah satu yang terjadi dari perkembangan tersebut. Bentuk dan objek 
jual beli pun kian beragam yang salah satunya adalah jual beli ulat yang terjadi di 
Desa Tawangrejo Wonodadi Blitar. Banyak masyarakat dari Desa Tawangrejo 
yang menjual ulat untuk suplemen pakan burung. Ulat adalah sejenis hewan 
melata yang masuk ke dalam golongan litah, bagi sebagian orang ulat merupakan 
hewan yang menijikkan. 
Fokus dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan jual beli ulat 
di Desa Tawangrejo Wonodadi Blitar. (2) Bagaimana pelaksanaan jual beli ulat di 
Desa Tawangrejo Wonodadi Blitar ditinjau dari hukum Islam.  
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian  
kualitatif. Sumber data yang dikumpulkan adalah data primer yang diambil dari 
sumber pertama yang ada di lapangan yaitu pengumpul ulat, pengepul atau 
penjual ulat, pembeli ulat, sedangkan data sekunder diperoleh dengan jalan 
melakukan studi  kepustakaan yaitu, mempelajari, memahami buku-buku, artikel, 
kitab-kitab fiqih mu’amalah, jurnal ilmiah, serta tulisan para pakar atau 
cendikiawan yang ada hubungannya dengan obyek penelitian. Sedangkan teknik 
analisis data digunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan 
verifikasi dari permulaan pengumpulan data. 
Dari hasil penelitian yang diperoleh adalah (1) pelaksanan jual beli ulat 
yang terjadi di Desa Tawangrejo Wonodadi Blitar dilakukan berdasarkan adat 
kebiasaan, yaitu dilihat, ditimbang dan dibayar, dimana penjual dan pembeli 
melakukan akad seperti biasa layaknya jual beli yang lainya, si penjual menjual 
barangnya dan pembeli membelinya dengan menukarkan barang itu (ulat) dengan 
sejumlah uang yang telah disepakati berdasarkan saling ridho atau suka-sama suka 
diantara kedua belah pihak. (2) Jual beli ulat di Desa Tawangrejo Wonodadi Blitar 
dalam pelaksanaanya telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan 
dalam jual beli. Menurut peneliti jual beli ulat ini diperbolehkan karena obyeknya 
mempunyai manfaat yakni digunakan sebagai suplemen pakan burung. Dalam hal 
ini mengambil sesuatu yang bermanfaat dari ulat untuk suplemen pakan burung 
bahkan bisa juga diberikaan sebagai pakan tambahan untuk ayam yang dapat 
memberikan tambahan protein yang cukup tinggi sehingga dapat mengurangi 
prosentase pakan kosentrat yang mahal, sehingga dapat menurunkan biaya pakan. 
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ABSTRACT 
Thesis entitled “The contemplation of Islamic laws toward caterpillar’s 
purchases in Tawangrejo Wonodadi Blitar village” that is written by Asma’ul 
Husna, registered number 3221113004, economy syariah program, faculty of 
syariah and laws, by advisor Rohmawati., MA.   
 
Keyword : Islamic law, Purchase, Caterpillar. 
 
The theory of fikih over time continuous to change and evolve including of 
Mu’amalah such as the purchase the evolvement in term of shapes, models, etc. In 
this case, it happens because any globalization era that increases as well as the 
human’s need by time to time follow the condition and situation. One of the 
shapes and models or objects is the caterpillar’s purchases in the village of 
Tawangrejo Wonodadi Blitar. Many of people in Tawangrejo Wonodadi Blitar 
sells the caterpillar to be bird woof supplements. In addition, the caterpillar is one 
of reptile animal that is included in Litah. Not only that, but also the caterpillar is 
the disgusting animal. 
The research focused on (1) How is the implementation of caterpillar’s 
purchases in Tawangrejo Wonodadi Blitar village? (2) How is the implementation 
of caterpillar’s purchases in Tawangrejo Wonodadi Blitar village based on the 
contemplation of Islamic laws? The objective of this research is explaining about 
the implementation of caterpillar’s purchases in Tawangrejo Wonodadi Blitar 
village based on the contemplation of  Islamic laws. 
A kind of this research is used qualitative research. The data sources of this 
research are primary data that is taken from the first source in the field they are 
caterpillar’s collector, caterpillar’s seller and caterpillar’s buyer. Meanwhile, the 
secondary data is taken from library and the neighbor of caterpillar’s seller itself. 
In addition, the procedures in collecting the data are done by using observation, 
interview, and documentation. While, for the techniques used by the researcher 
are data reduction, data presentation, giving conclusion, and the verification of 
beginning in collecting the data. 
The result of this research that are gotten (1) the implementation of 
caterpillar’s purchases in Tawangrejo Wonodadi Blitar village is done based on 
the common of life, seen, accounted, and payment that is the seller and buyer get 
agreement as like other seller and buyer. The seller sells his thing and the buyer 
buys it by some money that has been agreed between them. (2) The caterpillar’s 
purchase in Tawangrejo Wonodadi Blitar village is suitable with the consideration 
that has been decided in purchases. According to the researcher, the caterpillar’s 
purchases are permitted because it has the advantages, it can be used as bird’s 
woof supplements. In addition, it can be used as cock’s woof supplements to give 
high protein in order to decrease the presentation of the price of kosentrat which is 
very expensive. 
 
 
 
